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八，『太極拳ゆったり体操 短縮版 立位 マニュアル』（以下，［立位マニュ










































































































































































































































































































































































































































































































































リーダー 14 1 15
サブリーダー 15 1 16
サポーター 114 482 596























































北 海 道 2 三 重 県 2 熊 本 県 1
岩 手 県 13 宮 城 県 34 秋 田 県 4
栃 木 県 26 1 群 馬 県 11 1 埼 玉 県 47 6
新 潟 県 37 5 富 山 県 6 石 川 県 1 1
岐 阜 県 1 静 岡 県 25 1 愛 知 県 3
兵 庫 県 11 奈 良 県 3 島 根 県 1
大 分 県 2 宮 崎 県 1 鹿児島県 2 1
山 形 県 25 3 福 島 県 66 茨 城 県 7
千 葉 県 15 東 京 都 44 6 神奈川県 26 5
福 井 県 6 山 梨 県 11 長 野 県 10 3
滋 賀 県 3 京 都 府 3 1 大 阪 府 18
福 岡 県 3 佐 賀 県 1 長 崎 県 7
沖 縄 県 4 喜多方市 114
計 596 34





























2009 26 4 4
2010 26 2 4 6
2011 21 3 2 4 9
2012 24 3 2 1 6
2013 24 1 3 1 5
2014 26 2 1 3 4 10
2015 25 1 2 1 7 11
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『太極拳ゆったり体操 短縮版 立位 マニュアル』
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